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した点は高く評価される。本論文の主要部分は既に Physical Review C69，034909（2004）として発表され
ており，数多くの引用を得ている。このことからも，QGPに関わる高エネルギー原子核物理学の進展に十
分寄与するものと評価できる。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
